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l<uasai Mandarin 28 jam 
Pensyarah UMP hasilkan buku Mandarin For All sebagai rujukan pelajar 
KUANIW- "'8imemudahkon 
pelajar mempelajari bahasa 
Mandarin. pensyarah bahasa 
Mandarindi llnMNti-Pohang(UMP), Yong Y.ngMe\ 33, 
m~S<buohbuku""""iuk 
Mandarin For Allseba.gairujukan 
p<lojar 
YmgMei berkata, diarnengambil 




ujian kefasihan bahasa Mandarin 
(HSK) yang kln1 diil<liral seluruh duni• 
Menuru.tnya. bahan ruJukan 
itu mampu.membantu pelajar 
menguasai bahasa Mandarin 




menguasai bahasa Mandarin 
dengan lebih mudah dan cepat. 
E~~•lll lagi==.~ 
k:emah.i.ranmenyebut 
perkalaan. sedap buku disenal;m 
dengan sistem yang bol.eh di al.:ses 
menggunakan telefon bimbit;" katanya 
ketikaditemuidisini 
YmgMeiberl;ata.sejakditerbitkan 
awal tahun ini. buku Mandarin For 
All siri pertama mendapat: sambu~an 
~daripadap<lojar 
UMP. te:nnaSUk mahasisv.ra kolej 
majaandan S¥.-astadinegamini 
yang men}~ pengajianbahasa 
l-.1andarin. 
""""""sehinggakln1"""'>>k 
600 naskhah buku terbabit sudah 
<eojual keyada-bahasa 




mengg.mal<an kaedah sama yang 
ten:lapat pada buku Mandarin For AU. 
cam itu membolehlan pelajar cepat 
faham seterusnya boleh bertutur 
deogomlan= 




keputusan cemerlang dolam 
peperiksaan HSK:," katanya 
Y.ngMd)>ng~ 
selama sembUan tahun sebagai 








berjaya lulus HSK melalui buku itu. 
YmgMeipulamenerirnaenam 
"'ug=hp<ringlal~dan 
antarabang<;a sepanjans tah.Wl inl 
dan terbaru anugerah kha<; dan plngat 
emas pada Pamern.n Penyelidikm 
British Invention $hcrN London bulan 
la)u_ 
"Untuk peringkat keOOngsaan saya 





Toknologi (nlX] dJ UMv,' kalan)a 
Ymg Mei berkata, kemahiran 
bahasaMandarin-
.,.ru.ng"""""'i!)>duanUMP 
diterima bertuga5 dengan syarikat 
antarabango;adariOlina }'3IJ8semakin 
ranc<lk melabur di ney;ua ini 
